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DOKUMENTACE VŠKP 
K obhajobě byla předložena videoinstalace. Technické specifikace: video projekce 4x, ve 
smyčce (kačdá ze 4 smyček je tak dlouhá, aby se v ní prostřídaly zvuky z každého videa, 
které je obsaženo v projekci), formát: HD (1920x1080pixelu), zvukova instalace (4 
kanalová pro každou projekci zvlášť), projekční plocha je do oblouku.
Screen z první projekce, symbolizující 1.rok
Screen z druhé projekce, symbolizující 2.rok
Screen z třetí projekce, symbolizující 3.rok
Screen z čtvrté projekce, symbolizující 4.rok
Pohled do instalace
V práci  jsou obsaženy veškerá  videa,  které  jsem pořídil  za  poslední  4  roky. 
Videa neprošli  žádnou cenzurou (vynechal  jsem pouze komerční  videa, které 
jsem  produkoval  na  zakázku).  V  každé  z  projekcí  je  rozdílný  počet  videií, 
průměrně cca o 55 „okenkách“ v projekci (jedna obsahuje cca 50, další cca 80 
videií atd).
Celá  projekce  tedy  symbolizuje  pomyslnou  časovou  osu,   probíhající  z  leva 
doprava, na které jsou zachyceny přibližně 4 roky mého života. Jedná se tedy o 
alternativni,  experimentalní  formu  dokumentu,  kde  pozorovatel  může 
proniknout do soukromý mých každodenních dnů.
